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Usluga vizualizacije podataka primjenjiva je u hrvatskim visokoškolskim
knjižnicama pri izradi predavanja, u izlaganjima, obranama diplomskih radova i sl.
Uz usluge izrade vizualizacija, knjižničari mogu održavati radionice, seminare,
podučavati korisnike kako doći do podataka, obraditi ih i prikazati u odabranom
alatu za vizualizaciju.14. Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica,
13 – 15. svibnja 2015., Excelsior, Lovran
Sažetak
Data librarian se u svom radu koristi vizualizacijom podataka, a osim najpogodnijeg
načina prikaza podataka treba znati odabrati kvalitetan alat kojim će to i učiniti. Osim
obrade podataka u Excelu, jedan od alata za izradu vizualizacija je Tableau Public
pomoću kojega su izrađene vizualizacije u radu koje služe kao primjer za ono što bi
hrvatski visokoškolski knjižničari mogli ponuditi korisnicima kao novu uslugu.
Zaključno….
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